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  Bank merupakan lembaga penting dalam mendukung seluruh 
aktivitas keuangan masyarakat terutama aktivitas bisnis. Bank mempunyai 
fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu memberikan jasa lalu lintas 
pembayaran, serta sebagai sarana  dalam  pelaksanaan  kebijakan moneter, 
sehingga bank mempunyai peran yang  penting dalam kehidupan 
perekonomian. Dengan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian 
adalah mengetahui kesehatan bank dengan variabel dependen ROA dan 
variabel independen Capital Adequacy Ratio, Asset Quality, Liquidity, GDP 
dan inflasi. Penelitian tidak hanya menggunakan faktor internal namun juga 
faktor eksternal. 
Objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 
tahun 2009 sampai 2014 dengan sampel 20 perusahaan dipilih dengan 
teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah 
regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asset Quality dan 
Gross Domestic Product mempengaruhi Return on Asset sedangkan Capital 
Adequacy Ratio, Liquidity dan Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. 
Asset Quality berpengaruh negatif terhadap ROA sehingga semakin banyak 
kredit bermasalah maka profit bank semakin rendah. Gross Domestic 
Product berpengaruh positif terhadap ROA sehingga semakin tinggi 
pendapatan masyarakat maka pengajuan kredit meningkat dan 
menghasilkan profit. 






Bank is an important institution in order to deliver economic activity 
especially in business transaction. The function of the bank are becoming 
intermediation that gives payment service and implements monetary policy, 
so bank is very important in economic activity. With that background, then 
the purpose of this research is to determine the health of the bank with 
dependent variable ROA and independent variable Capital Adequacy Ratio , 
Asset Quality , Liquidity , GDP and Inflation. This research is not only 
using internal factors but also external factors. 
The object of the research is banking company which listed on the 
Indonesian Stock Exchange from 2009 to 2014 with 20 companies using 
purposive sampling technique. This research method is using panel data 
regression. The result shows that Asset Quality and Gross Domestic Product 
effect ROA. Asset Quality has negative effect toward ROA then the rising 
of non-performing loan will decrease ROA. Gross Domestic Product has 
positive effect toward ROA then increasing of people's income will increase 
credit application and makes profit. 
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